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ABSTRAK 
 
Vinnesia Dwi Sukmaratih. 2019. Analisis Total Koloni Jamur pada Permukaan 
Handphone Mahasiswa Sebagai Bahan Menyusun Sumber Belajar Materi 
Jamur, Ciri dan Karakteristik, serta Peranannya di Kehidupan pada Kelas X 
SMA. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Ainur Rofieq, M.Kes., (II) Dr. 
Nurul Mahmudati, M. Kes. 
 
Seiring dengan perkembangan jaman, maka kecanggihan teknologi pun 
semakin pesat, salah satunya adalah dengan adanya handphone. Namun 
perkembangan tersebut tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya kebersihan tangan pada saat menggunakan handphone. Handphone 
merupakan salah satu dari benda mati yang dapat menjadi tempat terjadinya 
kontaminasi mikroorganisme yang merugikan. Mikroorganisme yang hidup bebas 
di alam sangat mudah untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. 
Perpindahan tersebut dapat menyebabkan mikroorganisme menempel pada benda 
apa saja sehingga dapat merusak atau menginfeksi apa saja yang ditempatinya. 
Efek kesehatan yang merugikan yang disebabkan oleh jamur adalah reaksi elergi, 
efek beracun dan iritasi, serta infeksi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mendeskripsikan analisis total koloni jamur pada permukaan layar handphone 
mahasiswa serta mengembangkan hasil penelitian menjadi sumber belajar biologi. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Hasil analisis total koloni jamur menunjukkan hasil bahwa dari 7 sampel yang 
telah diteliti tidak terdeteksi total koloni jamur dengan hasil analisis 0 cfu/ml pada 
setiap sampel. Hasil penelitian ini berupa proses dan produk ilmiah yang terbukti 
tidak sesuai sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. 
 
Kata Kunci: Total Koloni Jamur, Handphone, Mahasiswa 
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ABSTRACT 
 
Vinnesia Dwi Sukmaratih. 2019. Analysis of Total Fungi Colonies on the Surface 
of Student Mobile Phones as a Material for Developing Learning Resources 
for Fungi Material, Types and Characteristics, and The Benefit for Life in 
Class X of Senior High School. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan 
Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. 
Ainur Rofieq, M.Kes., (II) Dr. Nurul Mahmudati, M. Kes. 
 
 Along with the development of the times, the technological sophistication is 
increasingly rapid, one of which is the presence of mobile phones. However, this 
development was not accompanied by public awareness about the importance of 
hand hygiene when using a handphone. Handphone is one of the inanimate 
objects which can be a place of harmful microorganisms contamination. 
Microorganisms that live freely in nature are very easy to move from one place to 
another. The movement can cause microorganisms to attach to any object so that 
it can damage or infect whatever it occupies. Adverse health effects caused by 
fungi are allergic reactions, toxic and irritating effects, and infections. The 
purpose of this study is to describe the total analysis of the fungus colony on the 
surface of the student's mobile screen and develop the results of the study into a 
source of learning biology. This research is a type of descriptive research with a 
qualitative approach. The results of the analysis of total fungal colonies showed 
that of the 7 samples studied, no total fungal colonies were detected with the 
analysis results of 0 cfu / ml in each sample. The results of this study are in the 
form of scientific processes and products that are proven to be inappropriate so 
they cannot be used as a source of learning biology. 
 
Keywords: Total Fungi Colonies, Handphone, Students 
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